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The possession situation of the alumni magazines of the old system vocational schools  
- the preservation and usage of historical documents in the high schools - 
Masami ICHIYAMA 
Abstract: 
I performed questionary survey about the possession situation of the alumni magazines of the old system 
vocational schools in the successor high schools. 4 high schools possess all the alumni magazines, but 19 high 
schools possess none of alumni magazines. In comparison with old system junior high schools and old system 
girls schools, alumni magazines of the old system vocational schools are not often possessed by the high 
schools. 
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回答校（       高等学校） 
 以下の質問に関しましてご回答いただきますよう
お願い申し上げます。 


























お名前〔   〕 
 
送付件数は 506 校、回答数 240 校（校名の記載な






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































－ 141 － 
表4 中学校・高等女学校・実業学校の校友会雑誌の
所蔵状況の比較   （高等学校の数） 
 
中学校 
高 等 女 学
校 
実業学校 
全て所蔵 38 41 4 
ほとんど 49 55 8 
かなり 55 58 18 
少し 45 46 18 
所蔵あり* ― 15 9 
所蔵なし 32 48 19 
未詳 ― 6 2 








表 5 実業学校の種別ごとの校友会雑誌の刊行状況       
    （学校数の実数および％） 
 刊行の有無 
種別 有 無 総計 
農業 23(55%) 19(45%) 42(100%) 
工業 17(74%) 6(26%) 23(100%) 
商業 40(78%) 11(22%) 51(100%) 
その他 2(40%) 3(60%) 5(100%) 












況   （学校数の実数および％） 
 刊行の有無 
種別 有 無 総計 
1880 年代以前 4(80%) 1(20%) 5(100%) 
1890 年代 17(89%) 2(11%) 19(100%) 
1900 年代 27(77%) 8(23%) 35(100%) 
1910 年代 12(44%) 15(56%) 27(100%) 
1920 年代 22(44%) 13(37%) 35(100%) 
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表 7 学校創立年と創刊年の関係 
学校創立から何年後に校
友会雑誌が刊行されたか 学校数
0～1 年後 6 
2～5 年後 14 
5～10 年後 20 


















































































月 19 日付）。 
高等学校における旧制実業学校の校友会雑誌の所蔵状況―高等学校における史料の保存と活用の一事例として―（市山） 
































































成 25 年度～27 年度）「旧制中等学校におけるスポー
ツの成立と学校運動部の展開に関する全国的調査と
研究」（課題番号：25282196）の一環として行われ
た。 
 
